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Table 1:  Frequencies (yes/no) of various sexual symptomsa  (%), and mean values for sexual factor scores   
aNumbers computed into yes/no frequencies from Anderson et al. (2004), but significance is across 4 categories of not at all, a little, quite a bit, and extremely; Body 
Mass Index calculated as normal range; not normal range/ represented as the mean. 
bAsked as “Change in desire” in DAMeS 
c recorded Recorded as number of drinks/week in POAS 
d Female Sexual Function Index Domain scores range from 1.2-6.0 for desire and 0 to 6 for arousal, lubrication, orgasm, satisfaction, pain. 
ePresented as Female Sexual Dysfunction Index Domain Scores 
fAsked as “Arousal” in SWAN 
gAsked as “Avoiding Intimacy” in SWAN 
hAske gAsked as “Avoiding Intimacy” in SWAN 
iAsked as “Difficulty with sexual arousal “ in WISHeS 
d as “Change in sexual desire” in WISHeS 
+significant p<0.05  
++ significant p<0.01 
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Sexual Symptoms 
Loss of interest in 
sexb 
 
69++ 75 52++ 20 42 30 34+ 25           
   
Pain with intercourse 
   13 9 12 12   
             
Vaginal dryness 
   13
++ 15 35 27 19 20 22++ 38 7           
Urological symptoms 
         
          8 6 12 
Desireh            62 63 39 32 63 3.35 2.91+    
Arousal     96 85 96 97 95 2.76 2.68
Lubrication                 2.86 2.86    
Orgasm f    96 85 94 97 95 2.83 2.77
Satisfaction          89 86 86 23 28 27 21 17 3.26 3.12    
Sexual activity    73 67 84  
Pain on Intercourse                     
Greene Climacteric 
Sexual Scale Score 1.18 1.24                 
   
Women’s Health 
Questionnaire scale 
for sexual behavior 
        0.28+ 0.47 0.30        
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